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Tujuan penulisan Tugas Akhir ini adalah untuk memperoleh gambaran 
lebih mendalam dan pemahaman mengenai aplikasi e-form pada nasabah PT Bank 
Rakyat Indonesia (Persero), Tbk. Kantor Cabang Solo Slamet Riyadi. Transakasi 
yang dapat dilakukan menggunakan aplikasi e-form antara lain : pembukaan 
rekening, transaksi setor tunai, transaksi penarikan, dan transakasi transfer 
antarbank. Serta untuk mengetahui tingkat kepuasan nasabah terhadap aplikasi e-
form. 
Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Data yang 
digunakan adalah data primer dan sekunder. Data primer dikumpulkan melalui 
wawancara langsung dengan pihak PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk. 
Kantor Cabang Solo Slamet Riyadi dalam hal ini bagian operasional dan front 
liner, sedangkan data sekunder diperoleh dari buku maupun sumber lainnya. 
Hasil penelitian dapat disimpulkan antara lain : terdapat tiga ketentuan 
dalam menggunakan apliaksi e-form, pihak-pihak yang bertanggung jawab dalam 
penggunaan apliaksi e-form antara lain: pimpinan cabang, assisten manajer 
operasional, supervisor layanan operasional, supervisor pelayanan kas, teller, dan 
customer service. Setiap transaksi yang dapat dilakukan dengan menggunakan 
aplikasi e-form memiliki alur yang berbeda-beda. Serta sebagian besar nasabah 
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk. Kantor Cabang Solo Slamet Riyadi 
menyatakan bahwa mereka sangat puas menggunakan e-form dalam bertransaksi. 
Saran yang dapat diajukan adalah PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), 
Tbk. Kantor Cabang Solo Slamet Riyadi agar selalu mengikuti perkembangan 
teknologi supaya dapat memberikan kemudahan dan kenyamanan kepada nasabah 
dan tidak kalah bersaing dengan perbankan lainnya. 
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The purpose of the final report is to know about e-form application for 
customers of Branch Offiice PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk. Solo 
Slamet Riyadi. Transaction can be done using e-form application are account 
opening, cash deposit transaction, withdrawals, and bank transfer transaction. 
And also to determine the level of customer satisfaction to  e-form application. 
Data were collected by observation at Branch Office PT Bank Rakyat 
Indonesia (Persero), Tbk. Solo Slamet Riyadi, interview and literature studies, 
this final report is written descriptively. 
The result shows there are three provision by using e-form application, the 
parties responsible for the usage of the e-form application are: branch manager, 
assistant operations manager, supervisor of operational services, supervisors 
cash service, teller, and customer service. Any transaction can be done using e-
form application have different groove. And also customers of Branch Office PT 
Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk. Solo Slamet Riyadi are very satisfied to 
using e-form application for transactions.  
It can be suggestion that Branch Office PT Bank Rakyat Indonesia 
(Persero), Tbk. Solo Slamet Riyadi must be always to follow development of 
technology so PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk. Solo Kanca Slamet 
Riyadi can be provide easiness and comfort for customers and do not compete 
with other banks.  
 









































Kita tidak bisa menjadi bijaksana dengan kebijaksanaan orang lain, tapi kita bisa 
berpengetahuan dengan pengetahuan orang lain. (Michel De Montaigne) 
Hari ini Anda adalah orang yang sama dengan Anda di lima tahun mendatang, 
kecuali dua hal : orang-orang di sekeliling Anda dan buku-buku yang Anda baca. 
(Charles “tremendeous” Jones) 
Orang-orang yang sukses telah belajar membuat diri mereka melakukan hal yang 
harus dikerjakan ketika hal itu memang harus dikerjakan, entah mereka 
menyukainya atau tidak. (Aldus Huxley) 
Kebanggaan kita yang terbesar adalah bukan tidak pernah gagal, tetapi bangkit 
kembali setiap kali kita jatuh. (Confusius) 
Allah Maha Tahu keadaan kita, lebih tahu daripada kita sendiri. Dia tidak akan 
pernah mendzolimi hambaNya, hadapilah setiap persoalan sesuai tuntutanNya 
sambil bergantung hanya kepadaNya. 
Alangkah indahnya hari ini jika kita awali dengan wajah cerah, senyum tulus, 
kata-kata penuh semangat dalam kebaikan, tak ada yang terganggu, yang ada 
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